























































































































































































































制と､②監督当局による検査 ･考査 (以 F当局検査という)
とモニタリング､に二分しうる｡当局検査､モニタリングは､












清水啓典 (1997)｡)も､行政の役割 としての ｢市場環境整備 とモニタリング
(301-302ページ)について述べているが､これも当局検査における金融機関経営の
チェックであり､金融仲介機関が自ら果すべきモニタリングを対象としていない｡
藤原賢哉 ･家森倍善 (1998)1()-でも､第7章 (藤原担当)で､検査 (考査)およ
びモニタリングのの項 (98ページ)を設けているが､これも当局検査に係るもので
ある｡
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チ ェ ッ ク 項 目 該当に○印
人 経 1,年齢 .健康 .性格に問題は な し .あ り
2.経歴に問題は(創業考,2代目,生抜き,未亡人 な し .あ り
社長,脱サラ,親会社派過,雇われ社長等) lk3宝 .ふ至 .真宗3.斯業の経験は
4.社長の自宅は 持 家 .借 家
営 (担保の付着状況は) (少い .多い)
5.経営能力は 高い .普通 .低い
者 6.風評は 良い .普通 .悪い7 仕操り.態度に不審な点 な し .あ り
8.経営陣のチームワーク 良い .普通 .悪い
9.役員異動に不審な点 な し .あ り
10.後継者は あ り .な し
従 1.労使関係は 良い .普通 .悪い
莱 2.構成に問庵は(男女,平均年齢,人手不足.過剰) な し .あ り
負 3.勤労意欲は(定着率,賞金水準,教育) 高い .普通 .低い
く所見〉 (単なる風評を過信せず事実に基づいて判断すること)
初 莱 1.成長性は 商い .普通 .低い
2.需給バランスは(過剰設備,過当競争,需要低迷) 良い .普通 .悪い
罪 3.景気変動の影響は 少い .普通 .大きい動向 (公共投資,金利変動,天候を含めて検討)4 海外市場変動の影響は
(円相場,仕入 .販売面,輸入規制等)
取商 1.競争力(品質,価格,独自性)は 強い .普通 .弱い
扱ロ口口 2.将来性は(ライフサイクル,技術開発九 競合品) 大きい .普通 .少い
営 1.設立(創業)後の年数は 遣至 .品至 .真宗




5 同業者,仕入先,販売先の風評は 良い .普通 .悪い
6.市場シェアは 拡大 .維持 .縮少





チ ェ ッ ク 項 目 該当に○印
金 売 1.売上高の増減に異常は(水増し,安売,返品隠蔽等) な し . あ り
2.軽常損益の実態は 黒 字 .赤 字
上● 3.数期間の利益額に変動は(黒字額の水準は) あ り . な し高水準 低水準
刺 4.年商比借入額は 少い .普通 .多い
益 5.借入 .支払利息の増減に矛盾は な し . あ り
6.税務申告書の確認は あ り . な し
財務 1.財務構成は(財務比率,運用.調達バランス,長 健全 .普通 .不良な し . あ り
期 .短期の過不足原因)
2.不良債権,不良在庫は
3.過大投資,不慮固定化は(関係会社,不動産等) な し . あ り
状況 4.売掛,在庫,支手,借入の急増は な し . あ り
5.敷期間(5年程度)の推移に異常は な し . あ り
(異常な口座,主要口座のせ合性等)
6 同業他社比較で矛盾は
く所見〉 (表面計数に止 らず 売上.在庫の水増 し,支手.借入の隠蔽等粉飾の懸念
についてチェックのこと)
敬 敬 1.取引後の年数は 5年 3年 3年1以上 以 上 未 清
引 2.取引開始事情に過信材料は(有力者紹介,親会社依頼等) な し . あ り
経 3.興信所調書の内容に不軌よ(経営者,営業巷乱 資産内容等) なし.少い .多い
緯 4.関連取引のメリットは(軽骨者,家族,従業員,トレ-ス) あ り . な し
預 1.流動預金の残敵 よ 多い .普通 .少い
金 2.当座預金に異常な出入は な し . あ り
引戟 敬引 (入金待ち,頻繁な頚管売上と入金のバランス) な し . あ り
3.信用照会の急増は
貸 1.賞金計画の変更は な し.少い .多い2.突発的融資の申込は
金 3.使途不明の増運申込は な し . あ り
況 敬 4.つなぎ借入の申込は な し . あ り
引 5.的返条件変更 .弁済期間延長は な し . あ り
6.貿易金勘の資金流用は(ユーザンス期間のチェック) な し . あ り
@ 1.主力行は あ り . な し






チ ェ ッ ク 項 目 該当に○印
檎出 L/Cつ 1.L/C発行銀行または確認銀行は一流か yeS ● nO
2.取消不能L/Cか yeS ● nO
3.上記 1.2.以外のもののカバ-対策は あ り . な し
キ 4.L/C原本によっているか yeS ● nO
■ヽ買取 5.L/C条件との相違は な し . あ り
6.L/C条件不一致の場合の処理は 取立.;;,ル.LiG憲あ り . な し7 Gによる買取 カバー対策
D/P●A辛形 1.輸出手形保険制度の活用は あ り . な し







棉 1.輸出契約の確認は(単なる注文書でなく正式 済 . 未 済な し . あ り
の契約書による)
2.内外の商品市況に閉居は
3.仕入先の信用は 確実 . 不確実
4.融資代り金の仕入先-の支払は(代り金の流 支払済 . 不明確実 . 不確実
出 用チェック)
･5 海外バイヤーの信用は
節 6.L/C発行(予定)銀行は一流か yeS ● nO
7.当該L/Cは徴求済みか 済 . 未 済
辛 8.L/C未徴求の場合のL/C開設時期の確認 済 . 未 済な し . あ り
は
9 条件と輸出契約内容との相違
10.L/Cは取消不能か yeS ● nO
ll.船積不能の場合のカバ-対策は あ り . な し
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金融仲介機関によるモニタリング
チ ェ ッ ク 項 目 技当に○印
輸入 L/C 1.依頼人信用に依存困難の場合のカバー対策は あ り .な し




4.販売回収条件の確認は 済 .未 済





ユ T/氏(L/G)済商品は販売条件どおり売却 yeS ●nO
Iザ 2.ユーザンス期間は適正か(取扱商品,回収粂 yeS ●nO
ン 件のチェック) 適正.艶 .要人℃な し .あ りスはね 3.回収手形の差入れの時期は4 貿易金融の資金流用は
く所見〉
その他 共過辛項 1.依頼人の信用状態は 良い .普通 .低い
2.カントリーリスクの間魔は な し .あ り
3.為替相場変動リスクのの影響は 少 い .大きい
4.為替相場変動リスクの当行カバー対策は 充 分 .不充分
5.先物予約締結は適正か yeS ●nO
1.利息後取りのカバー対策は あ り .な し
2.事務取扱いに閉局は な し .あ り
煤 管理法上の開展は な し .あ り
2.保証依頼雷と保証状の内容の相違は な し .あ り証 (保証金額,保証先,保証目的等)3 原契約書と保証状の内容に矛盾は
く所見〉

















































































































































































































2)金森久雄 ･荒憲治郎 ･森Fl親司編 『経済辞典』有斐閣､1998年｡
3)池尾和人 『銀行リスクと規制の経済学-新しい銀行論の試み』東洋経済新報社､
1990年｡









ll)舘野 敏 ･白石 渉著 『銀行システムー発展と変容』東洋経済新報社､1998年｡
12)岡部光明 注4)参照
13)荒 和雄 『中小企業のための銀行取引の進め方』日経文庫､1994年｡
14)高千穂安長 『よくわかる銀行取引の知識』中央経済社､2000年 (未定稿)0
15)橋本光憲 『金融機関における支店経営と管理体制』経済法令研究会､1993年｡
16)同上 ｢銀行経常における内部監査の意義｣神奈川大学経営学部 『国際経営論集』
1992年3月｡
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